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Los escorpiones son artrópodos ampliamente distribuidos en todos los continentes 
y regiones faunísticas del planeta, excepto la Antártida, aunque la mayoría de las 
especies se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales (POLIS, 1990). 
Son depredadores de hábitos nocturnos que emplean las pinzas (quelas) de sus 
pedipalpos y las toxinas de sus venenos para inmovilizar a sus presas, las cuales 
son principalmente insectos y otros artrópodos, aunque también pueden cazar 
pequeños vertebrados como ranas y lagartijas (POLIS, 1990; FLÓREZ, 2001). 
 
En el mundo existen aproximadamente 1947 especies agrupadas en 151 géneros 
y 18 familias (PRENDINI, 2011). En Colombia se encuentran registradas a la fecha 
cuatro familias de escorpiones: Buthidae, Chactidae, Diplocentridae y Liochelidae 
(FLÓREZ, 2001), representadas por 70 especies (FLÓREZ, com. pers.). En Sucre 
no existen informes sobre la escorpiofauna, por lo que el objetivo de este trabajo 
fue dar a conocer las especies de escorpiones presentes en este departamento.  
 
Los especímenes se capturaron en la Serranía de Coraza (Colosó-Sucre) (Fig. 1), 
que presenta un clima cálido y seco, con temperatura promedio de 26,8 °C, 
humedad relativa promedio del 77 % y precipitación anual entre 1000 y 1200 mm 
(AGUILERA, 2005). Ecológicamente la serranía se encuentra enmarcada dentro la 
zona de vida Bosque seco Tropical (Bs-T) según la escala de HOLDRIDGE 
(1979). Se realizó una búsqueda activa entre las 19:00 y 00:00 horas empleando 
lámpara de luz ultravioleta y recolección con pinza entomológica. El material se 
determinó a nivel de familia mediante las claves de POLIS (1990), se separó en 
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morfoespecies y su identificación fue realizada por Ricardo Botero Trujillo del 
Laboratorio de Entomología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  
 
Por primera vez se registran cuatro especies de escorpiones (Fig. 2) para el 
departamento de Sucre: Opisthacanthus elatus (Gervais, 1844), Tityus tayrona 
Lourenço, 1991, Tityus asthenes Pocock, 1893 y Ananteris columbiana Lourenço, 
1991, ampliando de esta manera el conocimiento de su distribución en Colombia. 
Los especímenes se encuentran depositados en el Laboratorio de Entomología de 
la Universidad de Sucre y en la colección de insectos del Laboratorio de 
Entomología de la Pontificia Universidad Javeriana.   
 
Figura 1. Zona de recolecta de escorpiones en la Serranía de Coraza, Colosó-
Sucre 
 
FAMILIA BUTHIDAE 
Tityus asthenes Pocock, 1893. Material examinado: 25 individuos, sexo 
indeterminado. Colombia. Sucre. Colosó. Serranía de Coraza. 09º29’20,3”N-75º 
23’04,4”O. 140-220 m. Marzo 2011 a Febrero 2012. Colector: Gómez, D., 
Martínez, J. y Mendoza, H. Se conocía de Córdoba (FLÓREZ, 2001), Antioquia, 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, isla de Gorgona (FLÓREZ, 2001; GOMEZ 
y OTERO, 2007). 
 
Tityus tayrona Lourenço, 1991. Material examinado: 28 individuos, sexo 
indeterminado. Colombia. Sucre. Colosó. Serranía de Coraza. 09º29’20,3”N-
75º23’04,4”O. 140-220 m. Marzo a Junio de 2011. Colector: Gómez, D.,  Martínez, 
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J. y Mendoza, H. Se conocía de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar 
(FLÓREZ, 2001, TERUEL y RONCALLO, 2010; TERUEL y COZIJN, 2011)  
 
Ananteris columbiana Lourenço, 1991. Material examinado: dos individuos, sexo 
indeterminado. Colombia. Sucre. Colosó. Serranía de Coraza. 09º29’20,3”N-
75º23’04,4”O. 140-220 m. Abril a Mayo de 2011. Colector: Gómez, D.,  Martínez, 
J. y Mendoza, H. Se conocía de Córdoba, Bolívar, Atlántico y Magdalena 
(BOTERO-TRUJILLO, 2009) 
 
FAMILIA LIOCHELIDAE 
 
Opisthacanthus elatus (Gervais, 1844). Material examinado: 53 individuos, sexo 
indeterminado. Colombia. Sucre. Colosó. Serranía de Coraza. 09º29’20,3”N-
75º23’04,4”O. 140-220 m. Marzo de 2011 a Febrero de 2012. Colector: Gómez, 
D., Martínez, J. y Mendoza, H. Se conocía de Chocó, Córdoba, Antioquia, Bolívar, 
Atlántico, Magdalena, Caldas, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Meta, 
Huila, Amazonas (TERUEL y COZIJN, 2011). 
 
Figura 2. Vista dorsal y ventral de a. Opisthacanthus elatus, b. Tityus asthenes, c. 
Tityus tayrona y d. Ananteris columbiana. Escala 10 mm 
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